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ja na `ivotinjama kad god je to mogu}e i
kori{tenju alternativnih testova koje jo{ tre-
ba usavr{iti. Sustav predvi|a tri koraka, kako
pi{e u njegovu nazivu, tj. registraciju, eva-
luaciju i autorizaciju kemikalija. Prvi posao
registracije sastoji se u tome da nacionalna
tijela primaju prijave kemijske industrije s
predvi|enom dokumentacijom o kemikaliji.
U tom koraku preuzimaju se podaci o starim
tvarima koje dolaze na tr`i{te Europske unije
u koli~inama ve}ima od tone. Svi predvi|eni
podaci upisuju se u baze podataka nacio-
nalnih tijela i proslje|uju u ECB. Za kemikali-
je koje dolaze na tr`i{te u koli~inama ve}ima
od 100 tona na godinu, obavlja se u nacio-
nalnim tijelima evaluacija podataka, a ta-
ko|er se u obzir uzimaju vrlo opasne kemi-
kalije koje dolaze u manjim koli~inama.
Klju~na istra`ivanja za pribli`no 5 000 kemi-
kalija odnose se na te{ke kroni~ne u~inke
(karcinogenost, reprotoksi~nost, mutage-
nost, CMR). Kona~no dolazi autorizacija
tvari kod kojih su dokazani posebno te{ki
u~inci i koje se moraju staviti pod poseban
re`im trgovine. Svakako }e u toj skupini biti
vi{e od 1 400 tvari koje treba {to prije zami-
jeniti manje opasnim tvarima. Posao bi se
trebao obavljati u odre|enim rokovima.
Tako je utvr|eno da se registracija mora
obaviti kako slijedi za kemikalije koje dolaze
u koli~inama ve}ima od:
– 1 000 tona na godinu, do 2008.
– 100 tona na godinu, do 2011.
– 1 tone na godinu, do 2016.
To zna~i da se u sljede}ih desetak godina
predvi|a obrada oko 30 000 kemikalija.
Predvi|eni rokovi bit }e sasvim sigurno pro-
duljeni budu}i da postoje gotovo nerje{ivi
problemi u provedbi sustava. Ponajprije se
to odnosi na analiti~ke kapacitete, stru~ni
potencijal i, kona~no, ali ne i manje va`an,
problem financiranja. Naime, sustav REACH
sve tro{kove ispitivanja tvari prebacuje na
kemijsku industriju. Komisija ne ulazi u to na
koji }e se na~in proizvo|a~i dogovoriti o ula-
ganju u istra`ivanja opasnih svojstava kemi-
kalija, a posebno u pogledu davanja toksi-
kolo{kih dosjea na kori{tenje. To je posebna
problematika, koju }e u hodu morati rje-
{avati gospodarske komore ili industrijske
udruge. Komisiji je bilo najva`nije unaprje-
|ivanje za{tite zdravlja ljudi i okoli{a, ali je
poduzela sve da i industrija ima ve}u korist
od {tete tijekom primjene sustava REACH.
Na`alost, kod toga }e mali proizvo|a~i pro}i
izrazito lo{e, a tro{kove }e na kraju snositi
krajnji korisnici kemikalija ili proizvoda na
njihovoj bazi.
Smatra se kako }e se na taj na~in mo`da
ipak donekle rije{iti problem nekih vrlo opa-
snih tvari, jer }e skupa ispitivanja potaknuti
neke proizvo|a~e na razmi{ljanje o njihovoj
isplativosti.
Sustav REACH treba shvatiti kao kona~no
pospremanje u podru~ju kemikalija, a prim-
jenu smjernica o opasnim kemikalijama ug-
ra|enih u zakonske propise kao pripremu,
zapravo stjecanje spoznaja da opasne kemi-
kalije zaista ne moraju imati opasne poslje-
dice ako se znaju njihova svojstva i ako se
njima rukuje u skladu s tim svojstvima.
Najnoviji zaklju~ci europske Komisije za tr-
`i{no natjecanje, prema navodima VDI-N od
16. 12. 2005., ipak su ne{to jednostavniji
od ovdje opisanih. To je izazvalo nezado-
voljstvo za{titara okoli{a i zadovoljstvo indu-
strije. Postignut je kompromis za navedenih
30 000 kemikalija, koje }e se postupno pro-
vjeravati i koje }e biti, prema koli~inama i ri-
ziku, opse`nije ili manje opse`no ispitivane.
No zaklju~ci Komisije nisu i prihva}anje za-
kona, ~ije se drugo ~itanje u Europskom par-
lamentu o~ekuje u jesen 2006.
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Potkraj 2005. u Vi{njanu je odr`ana smotra znanstveno-tehno-
lo{kog stvarala{tva hrvatskih srednjo{kolaca pod nazivom VIP
EUREKA.
U~enica Tehnolo{ko-kemijske {kole iz Karlovca Violeta Sabljari} na-
gra|ena je prvom nagradom. Zamolili smo dobitnicu priznanja da
ukratko opi{e svoj rad. Istodobno, Uredni{tvo se koristi prigodom
da ~estita vrijednoj i uspje{noj u~enici na postignutom rezultatu,
kao i njezinoj mentorici Diani Jur~evi}, dipl. ing. poljoprivrede. Zah-
valjujemo i mr. sc. Ani Rogi}, koja je ulo`ila velik trud da pove`e au-
toricu i Uredni{tvo u pripremama ovog teksta. Zahvaljujemo i Labo-
ratoriju za nemetale Fakulteta strojarstva i brodogradnje, koji je
odredio vrstu materijala od kojega je na~injen spremnik za kompo-
stiranje.
Uredni{tvo
Susre}emo se s razli~itim tuma~enjima {to je to kompost. ^esto taj
pojam ozna~ava organsko gnojivo koje je nastalo od smjese biljnih
ostataka ili se toj smjesi katkad dodaju manje koli~ine gnojiva `ivo-
tinjskog podrijetla. Kompost se dobiva kompostiranjem – prirod-
nim procesom fermentacije.
@eljeli smo ispitati je li kompostiranje u plasti~nim komposti{tima
opravdano u odnosu na uobi~ajen na~in kompostiranja u obliku ot-
vorene hrpe, uzimaju}i u obzir brzinu razlaganja organske tvari i
kvalitetu dobivenog komposta. Za pripremanje kompostnih hrpa
upotrijebili smo razli~ita tvoriva: stajski gnoj goveda, p{eni~nu sla-
mu, kukuruzovinu, sasu{eno li{}e, ostatke nakon rezidbe vo}aka i
vrtno tlo. Tijekom proizvodnje komposta prikupljali smo materijal i
usitnjavali ga, slagali smo hrpe, preslagivali ih, prozra~ivali i ov-
la`ivali, pratili i kontrolirali pH-vrijednost, temperaturu, vlagu, orga-
nizme u hrpi i njezin izgled.
Na temelju pokazatelja dobivenih tijekom pra}enja procesa kompo-
stiranja, usporedili smo rezultate postavljenih pokusa s obzirom na
brzinu razlaganja organske tvari i kvalitetu dobivenog komposta.
Zaklju~ili smo da su plasti~na komposti{ta, na~injena od polietilena
visoke gusto}e (PE-HD), bolja za dobivanje zrelog komposta jer je
dozrijevanje u njima br`e, posti`e se urednost u vrtu, zauzimaju
manje prostora i potrebno je manje ljudskog rada. Ona su trajna i
nisu skupa te ne utje~u na kvalitetu dobivenog komposta.
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